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Fur die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder gilt§93 mit A
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??????、????
??ー???? 、 、
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―?ー?????????、???ェ??
?
??っ?、
?
??ー
??
???
? ? ?
??
?
???
?????????????????????????????????????????
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．???? ?????
? ? ? ? ? ? ?
??? っ ????、
? ? ? ?
?????
????、??????????????????、
ャ ? ??
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????、????????????????、
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?っ 、??? ????????????
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? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ?
? ?
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? ? ?
? ? ?
???????????????
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?
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?
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?
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?
?? ???
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???っ?、???????????? っ ? ??????????? ??????
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Soweit nicht in diesem Abschnitt ein anderes vorgeschrieben ist, 
finden auf die Kommanditgesellschaft die fiir 
die offene 
Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften A
n
w
e
n
d
u
n
g.
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 (Haftung der Gesellschafter) 
Ein Gesellschafter hat bei der Erfiillung der i
h
m
 obliegenden 
Verpflichtungen nur fiir diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er 
in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 
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Die Satzung kann v
o
n
 den Vorschriften dieses Gesetzes nur abweichen, w
e
n
n
 es ausdriicklich zugelassen ist. 
Erganzende 
Bestimmungen der Satzung sind zulassig, es sei denn, daB dieses Gesetz eine abschlieBende Regelung enthalt. 
§
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D
e
r
 Gesellschaft gegeniiber tritt 
die Ersatzpflicht nicht ein, 
w
e
n
n
 die 
Handlung auf einem gesetzmaBigen BeschluB der 
Hauptversammlung 
beruht. 
Dadurch, 
daB 
der 
Aufsichtsrat 
die 
Handlung 
gebilligt 
hat, 
wird 
die 
Ersatzpflicht 
nicht 
ausgeschlossen. 
Die Gesellschaft kann erst drei Jahre nach der Entstehung des Anspruchs u
n
d
 nur dann a
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 die Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt wird.
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(1)
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aggrieved shareholders have an alternative to litigation. 
In 
a
 publicly held corporation, a
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his shares. 
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Ein Gesellschafter hat bei der Erflillung der i
h
m
 obliegenden Verpflichtungen nur fur diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er 
in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 
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e
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 Pflichtverletzung) 
(1)
 Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus d
e
m
 Schuldverhaltnis, so kann der Glaubiger Ersatz des hierdurch entstehenden 
Schadens verlangen.
 Dies gilt nicht, w
e
n
n
 der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
(2)
 Schadensersatz w
e
g
e
n
 Verzogerung der Leistung kann der Glaubiger nur unter der zusatzlichen Voraussetzung d
e
s
§
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8
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verlangen. 
(3)
 Schadensersatz statt der Leistung kann der Glaubiger nur unter den zusatzlichen Voraussetzungen des§281, d
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(1) 
D
e
r
 Schuldner hat Vorsatz u
n
d
 Fahrlassigkeit zu vertreten, w
e
n
n
 eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt 
noch 
aus 
d
e
m
 sonstigen 
Inhalt 
des 
Schuldverhaltnisses, 
insbesondere 
aus 
der 
O
b
e
r
n
a
h
m
e
 einer 
Garantie 
oder 
eines 
Beschaffungsrisikos zu entnehmen ist.
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(2)
 Fahrlassig handelt, w
e
r
 die i
m
 Verkehr erforderliche Sorgfalt auBer A
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h
t
 lasst. 
(3)
 Die Haftung w
e
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n
 Vorsatzes kann d
e
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 Schuldner nicht i
m
 Voraus erlassen werden. 
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(9)
落合誠一•前掲論文一
0
頁
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江頭•前掲書四三九頁、註三参照。なお、神田秀樹・会社法（第十五版）（弘文堂・ニ
0
一三年）
????? ?
。
(18)
大隅健一郎＂今井宏
11小林量•新会社法概説（第
2版）（有斐閣・ニ
010
年）二三七頁、註一七八は、
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（手塚•前掲論文四
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そこで、アメリカでは、どういう場合に、提訴要求が無益であるとするかをめぐって判例が展開されてきたが
（手塚•前
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